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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi Informasi menuntut perusahaan untuk 
meninggalkan sistem tradisional dan beralih ke sistem pemasaran yang 
terkomputerisasi. Sistem yang dimaksud termasuk dalam Sistem Informasi 
Manajemen yang berbasis komputer. Segera setelah konsep S1M muncul, 
para pemasar menyesuaikannya dengan &.pIikasi dan menyebutnya 
Marketing Information System ( MKIS ). 
Permasalahan yang ingin diangkat dalam penelitian ini adalah 
bagaimana penerapan Marketing Information System (MKIS) pada PT. X 
agar dapat mempercepat proses perolehan informasi pemasaran. Sedangkan 
tujuan dalam penelitian ini adaIah untuk mempelajari sistem pemasaran yang 
diterapkan pada PT. X dan memberikan altematif sistem dengan menerapkan 
Marketing Information System (MKlS), yang diharapkan dapat digunakan 
untuk mempercepat proses perolehan informasi. 
Pada penelitian ini kita mengacu pada model MKIS Mcleod dimana 
Mcleod menghasilkan suatu output yang dibutuhkan oleh manajer dari input 
yang ada, yang harus diolah terlebih dahulu dalam database. Input tersebut 
meliputi subsistem SIA perusahaan, subsistem penelitian pemasaran dan 
subsistem intelijen pemasaran. Sedangkan output yang diperoleh antara lain 
keputusan tentang subsistem produk, tempat, promosi, harga dan bauran 
terintegrasi yang merupakan kombinasi dari keempat unsur diatas. 
Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kasus. Obyek dalam penelitian ini adalah 
penerapan Marketing Information System (MKIS) dalam pemasaran produk 
PT. X. Sehingga dapat dianalisa apakah tcIjadi percepatan perolehan 
informasi pada sistem pemasaran PT. X. 
Dari hasil analisis pada Bab IV. didapatkan basil bahwa dengan 
menerapkan MKIS pada PT. X dapat mempercepat proses perolehan 
informasi pemasaran perusahaan. Karena semua data pemasaran yang 
diminta oleh Manajer Pemasaran diolah dalam suatu database yang 
memungkinkan didapatkannya informasi pemasaran secara cepat, akurat dan 
bervariatif. Selain itu dengan adanya subsistem bauran pemasaran, Manajer 
Pemasaran dapat memprediksikan dengan lebih akurat penjualan produk­
produk perusahaan. 
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